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COUNTY OF ANDROSCOGGIN.
u
••
W hen R eceived .
'
.
TOWNS.
Auburn,
Durham,
East Livermore, 
Greene,
Leeds,
Lewiston, 
Lisbon, 
Livermore, 
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
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COUNTY OF AROOSTOOK. ___________________________________________________
W hen R eceived . TOW NS.
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
r\
Crystal,
Dyer Brook, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton,
Mars Hill,| . . .  ■“ *
Masardis,
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient, 
Perham, 
Presque Isle, 
Sherman, 
Smyrna,
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COUNTY OF AROOSTOOK '7 ^
W hen R eceived . TOWNS.
Saint Agatha,
Yan Buren, 
Washburn,
Weston,
Woodland,
PLA
Allagash,
Cary,
Castle Hill,
Caswell,
Chapman,
Connor,
Cyr,
E,
Eagle U k e . '^  ^  
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Merrill,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Portage Lake,
Reed,
Saint Francis,
Saint John,
Silver Ridge, 
Stockholm,
Wade,
Wallagraaa, 
Westfield, 
Westmanland, 
Winterville,
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W hen R eceived .
COUNTY OF HANCOCK.
TOWNS.
4 -h 4
Amherst,
Aurora,
Bluehill,
Brooklin,
Brooksville,
Buck sport, 
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook,
Eden,
Ellsworth,
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Isle au Haut,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island, 
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS.
Long Island,
No. 8,
No. 33,
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COUNTY OF KNOX.
W hen R eceived .
I
*
I
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TOW NS
Appleton,
Camden,
Cashing,
Friendship,
Hope,
Hurricane Isle, 
North Haven, 
Rockland, 
Rockport,
South Thomaston, 
Saint George, 
Thomaston,
Union,
Yinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATIONS.
Criehaven, 
Matinicus Isle,
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COUNTY
W hen R eceived . TOW NS
Alna,
Boothbay,
1
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Boothbay Harbor,
* 1 9 u £ /
Bristol, 
Damariscotta, 
Dresden, 
Edgecomb, 
Jefferson, 
Newcastle, 
Nobleboro, 
Somerville, 
Southport, 
Waldoboro, 
Westport, 
Whitefield, 
Wiscasset,
PLANTATIONS.
Monhegan,
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COUNTY OF OXFORD.
'
W hen R eceived . TOW NS
. Buckfield, 
Byron, 
Canton, 
Denmark,
nr -------—r
Hanover,
■ ■ i
Hartford, 
Hebron, 
Hiram, 
Lovell. 
Mason, 
Mexico, 
Newry, 
Norway, 
Oxford. 
Paris,
Peru, 
Porter, 
Roxbury, 
Rumford, 
Stow, 
Stonekam, 
Sumner, 
Sweden, 
Upton, 
Waterford, 
Woodstock,
Albany, f i (
Andover, 7 i (1 £
Bethel, <r / t o
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COUNTY OF PENOBSCOT.
W hen R eceived . TOWNS
»
Alton, 
Argyle, 
Bangor, 
Bradford, 
Bradley, 
Brewer, 
Burlington, 
Carmel, 
Carroll, 
Charleston, 
Chester, 
Clifton, 
Corinna, 
Corinth, 
Dexter, 
Dixmont, 
Eddington, 
Edinburg, 
Entield, 
Etna,
Exeter, 
Garland, 
Glcnburn, 
Greenbush, 
Greenfield, 
Hampden, 
Hermon, 
Holden, 
Howland, 
Hudson, 
Kenduskeag, 
Kingman,
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Lagrange, 
Lee,
Levant, 
Lincoln, 
Lowell,
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COUNTY OF SOMERSET
W hen R eceived . PLANTATIO NS.
r \  ^
—
Bigelow,
Brighton,
Carratunk,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Lexington,
Mayfield,
Moose River,
3
Pleasant Ridge, 
The Forks,
West Forks,
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COUNTY OF WALDO.
W hen R eceived . TOW NS
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnbam,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Scarsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
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W hen R eceived .
■
COUNTY OF WASHINGTON.
<9 o
_
TOW NS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton.
Calais,
Centerville,
Charlotte,
CherrvfiekL
Colombia,
Colombia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cotler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmonds,
Forest City,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lobec,
Machias,
Machiasport,
Marion.
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
North field, 
Pembroke, 
Perry, 
Princeton,
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XXJNTY OF YORK.
___________
W hen R eceived . TOW NS
I
Acton, 
Alfred, 
Berwick, 
Biddeford, 
Buxton, 
Cornish, 
Dayton, 
Eliot, 
Hollis,
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Kennebunk,
Kittery, 
Lebanon, 
Limerick, 
Limington, 
Lyman, 
Newfield,
North Berwick, 
Old Orchard, 
Parsonsfield, 
Saco,
Sanford,
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